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S U S G E I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pag^o personalmente, ó en otro 
easo, envisndo libranza ó letra de fácil cobro 
»1 Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
VOS T C E f i K A L E S . 
No se a d m i t t n sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PBECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
p p a f i a , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E PUBLICA Elf MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
, UÍNAS, FLAZA D E C R I E N T E , 7 . 2 , ' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe 
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á s . 
de cmtroc>entos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación en' 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici 
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la C R Ó N I C A . 
Pago ade lan tado . 
AÑO X I I . 
i** ̂ M̂MMÉW 
Sábado 9 d e Karzo -ie 1¡H^9. JMUM 1 . 1 6 7 
EOMITE LOCAL DE L ' i LIGA VINÍCOLA 
de Polenziicla 
Sr. D. Cecilio S. de Zái t igul , Director de 
1» CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
«Al constituirse este Comité local de la 
Liga Vinícola, uno de los primeros deberes 
que se impone, y yo me felicito de secundar 
tan noble propósito, es dar conocimiento de 
so consti tución ala ilustre prensa periódica, 
potente palanca y cen t imla avanzado de la 
«¡vilización moderna, y muy especia mente 
á la prensa técnica, á la de la capital y á la 
regional, cuyo apoyo impetra para la defen-
ga de los vitales intereses que le es tán enco-
¿íendados, que como todos los que emanan 
de la agricultura, sufren boy la penuria, 
muy próxima á complela ruina, á que les 
tiore relegados-una defectuosa' admmistra-
Uorno iniciador en la prensa técnica de la 
elación de ja Liga Vinícola, al enviar á us-
ted testimftnfo rendido de, a d m i r a c i ó n , d i g -
ne.ee Ud. ser del Intérprete ante sus ilustra-» 
doé colegas de estos sentimiento^ de defe-
reucifi, cotiflándó e^te Comi té en la valiosa 
eootieración dé tan ilustre Inst i tuto, 
Dios guarde á Ud. muchos años .—Palen-
zno' . 1.* de Marzo de 18S9.—El Presidente. 
Marcial da la Cámura » 
— m -—— 
C0T1Z \C1(1\ DE NUESTROS VINOS 
GH Francia. 
faris.—En Entrepof.—V¡::o nuevo de Ca-
r iñena , 14 gradas, de 38 á 42 francos hec tó -
l i t ro , las primeras clases; i d . de Huesca, de 
41 á 45 las segundas clases; id . de otros pun-
tos de Aragón, de 42 á 44 las primeras cla-
ses y de 38 á.40 las segundas; i d . de Alican-
te, de 40 á 44 y de 3(5 á 39 respectivamente, 
ídem de Ca ta luña , 12 grados de 32 á 35 y 
de28 á 30; id . de Valencia. 12 grados, de 33 
i 35 y 30 á 32; id. de Navarra 14 grados, de 
40 á 42 y de 35 á 38; id. de Ha-'o, 12 grados, 
de 38 á 40 y de 34 á 36. 
CÍÍÍÍ.—Viiios uüevosi Alicante, de 35 á 40 
francos hectól i t ro las clases superiores, de 
29 á 32 las primeras y de 25 á 28 las segun-
das; Utquri ia superior, de 25 á 28; ü t i e l , 
ídein. otras procedencias de Valencia, de 24 
i 25 las primeras clases y de 22 á 23 las se-
gundas; Prion.to, de 26 á 30; Benicar ló , de 
24 á 26; Mallorca, de 14 á 18 y 10 á 13. 
Jftf W/tó.—Alie a ute, de 33 á 35. 29 á 31 y 
22/75 a 25 frauci s bt-ctólitro por primtras, 
segundas y ÍL-roeras clases respectivamente; 
Tarragoua, con fuerza alcohói ica de 11, 50 y 
nueve grados, de 20 75 á 22.75. 20 á 2 1 y 18á 
19; Valencia. 13 grados, do 22.75 á 24 las se-
gundas clases y 20 á 22 50 las segundas. 
Bur.ieos.~T\inos, sin enyesar, de 325 á 370 
francos la tonelada por los da 1888, y de 330 
á375 por los de 1887, según ciase y proce-
dencia; blancos de 1887, de 280 á 300. si tie-
nen 14 grados, y de 250 á 260 si 12 grados. 
E l Havre.—VinoB nuevos: Priorato, 13 gra-
dos, sm enyesar, á 51 francos hectól i t ro; 
ídem 12 l egrados , á 33; Bmica r ló , á 40 y 
43; Castilla, 13 1 ¡2 grados y tres colores, á 
43: Aragón. 14 1(2 grados, á 40; C a t a l u ñ a . 11 
grados, clase ordinaria, á 29. 
ÜM?0 U EXPERIENCIAS VITÍCOLAS 
A todos los que se de dican al cul t ivo de 
la v id , y muy singularmente á los que as-
piren á peifecciunar este impor tan t í s imo ra-
mo de producción, les recomendamos estu-
dien con sumo cuidado el siguiente proyec-
to, uno de los más trascendentales, así por 
«u significación cuanto por las ventajas prác-
ticas que do el puedan deducir nuestro v i t i -
cultores. 
«La adaptación de variedades de vid ade-
cuadas á cada clase de c l ima, terreno y 
aprovechamiento cun el flu de conseguir 
«electas y lucrafivas plantaciones de viñe-
fl«a de que sea factible obtener los ir.ayeres 
beneficios posibles, ya en uva de mesa, v i -
no, pasa, etc., y la imperiosa necesidad de 
estar prevenidos contra la incontrarrestable 
invasión filoxérica, conociendo de antema-
no qué variedad de vid americana convie-
ne como porta ingertos para cada una de 
las especies ind ígenas más recomendables 
en cada región, suponen un conjunto de 
problemas tan numerosos y corapl- jos, cos-
tosos y detenidos, que, en la imposibilidad 
de hacerse de ellos cargo un vinicultor, t ie-
ne ésto que echarse en brazos de la casuali-
dad, y por cálculos, siempre er róneos , y por 
limitadas experiencias, nunca completas, 
hay necesidad de inferir las variedades de 
vid m á s propias en cada región y los inger-
tos y poda mas en a rmon ía con las circuns-
cias locales do cada caso particular. 
A simplificar hasta el l ími te esto, á poder 
indicar á nuestros viticultores que varieda-
des de vid son más recomendables por su 
rusticidad, precocidad y productibilidad y 
cult ivo, ingerto, poda y d e m á s cuidados son 
encada caso más recomendabas, tienden 
los esfuerzos del Director de la Granja expe-
rimental de La Reforma Agrícola, tan acredi-
t a l a ya entre nuestros labradores: y para 
que nuestros lectores puedan formar juicio 
del alcance del proyecto en cuest ión vamos 
á señalar lo brevemente, pero con claridad; 
esperaundo que nuestros vinicultores res-
ponderán al Uainaaiiento que tan desintere-
sddamente les hace el Ingeniero D'rector de 
dicho importante est ibleclmieuto, él más 
extenso y completo que existe en Kuropa y 
el único deb du á la inicia t iva particular, 
copiando las bases dictadas por la Dirección 
del mencionado Centro, y que son: 
1.0 En la extensa finca de Guadaluis, s i -
tuada en la prolongación de la Vega do Ar-
gan la. de la proviucia de Madrid, adquirida 
recienterrent:.' para Granja experimental, so 
destinan cien hectárees de terreno de seca-
no y regadío de distintas clases de terrenos 
para establecer en ellos un «campo de expe-
riencias vitícolas», en el cual se estudien 
comparativamente todas las variedades de 
vid que puedan adquirirse, ensayando con 
eilaa los procedimientos más reco uendaJos 
de plantación, poda, ingerto, tratamientos 
preservativos y curativos de todas las enfer-
medades que sufre esta planta, y el efecto 
út i l del emplej s imul táneo do los abonos 
m á s adecuados. 
2. ° Con el fin de determinar de un modo 
concreto, y también comparativamente, no 
só o las ventajas que pueda proporcionar 
el cult ivo de cepas americanas de fruto di« 
recto, sino las aptitudes'respectivas de cada 
clase de ésta*, como portainge tos. para 
obtener variedades propias de una región 
determinada, dotadas en el mayor grado 
posible de resistencia contra la filoxera.se 
establece uu vivero de cepas americanas 
con las v riedades hasta ahora de más pres-
t i g i o . 
3. ° Serán objeto de los e x p r é s idos estu-
dios coiuparativos. no tan F<5!O las varieda-
des que directamente adquiera el estableci-
miento, si io todas aquellas que remitan con 
el expresado fin los viticultores españoles, 
con sujeción á las condiciones m á s adelan-
te expresadas. 
4. ° A medida que se vayan conociendo 
algunos resultad s de los estudios hechos 
con determinadMS variedades se darán á co-
nocer al público; y una vez terminados es-
tos estudios se repar t i rán al precio de coste, 
y entre los viticultores que lo soliciten, los 
barbados disponibles de las variedades y a 
conocidas. 
5. * Los viticultores que, con arreglo á 
las instrucciones que al final se expresan, 
remitan mayor n ú m e r o de sarmientos de los 
marcados para hacer viveros especiales, 
tendrán derecho á la devolución de igual 
n ú m e r o de barbados de las variedades que 
hayan remitido; acomfmñáiidose á esta de-
volución una re seña cul tural en la que se 
expresen todas las particularidades de mte-
rés relativas á la ciase de los barbados de-
vueltos, y á los estudios que hayan solicita-
do se bagan. 
6.° Será públ ica la entrada en el campo 
de experiencias para todos los que hayan 
remitido sarmientos, y t endrán derecho á 
que se les faciliten todos los datos y ante-
cedentes que necesiten pará formar exacto 
juic io de los estudios que se hayan realiza- • 
do. y en su presencia repetir cuando sea 
posible los que por sí mismos quieran com-
probar, previa la autor izac ión del director 
del establecimiento. 
INSTRUCCIONES E S P E C I A L E S PARA LA ADMI-
SIÓN DE SARMI1ÍNTOS EN E L «CAMPO DE 
EXPERIKNCIAS VITÍCOLAS.» 
1. * Los viticultores que deseen se estudie 
a'guna clase de vid en este establecimiento 
env ia rán cien sarmientos de cada clase, 
perfectamente embalados y etiquetadas p^r 
separado cada una de éstas, poniendo á cada 
bulto un número distinto de orden. 
2. " La remisión de bultos ha de hacerse 
precisunente en porte pagado, cons ignán-
dolos i la estación de Alcalá de Henares, al 
portador. 
3. * Los talones, a c o m p a ñ a d o s de una re-
seña tun minuciosa y clara como sea posi- i 
ble de las variedades remitidas, se d i r ig i rán ¡ 
á las oüeinas de la Granja experimental, si-
tuadas en est i Corte, calle de Cladio Coello, ! 
númerD 50. En dichas reseñas se especifi. j 
caran: 
{a) El nombre vulgar de cada una de las j 
variedades remitidas, con igual n u m e r a c i ó n I 
que los bultos. 
(6) Bl pueblo y variedad deque proceden, 
la naturaleza del terreno en que vegetan 
/as plantas m«.dres, la descr ipción completa 
de la r'ruta que producen, su color épeca de 
madurez, clase de vino que producen, color ' 
y fuerza alcohólica que tienen y modifica- ' 
cienes esenciales ó accidentales que sede- 1 
sea impr imi r á cada variedad de las r e m i t í - ! 
das ó estudies y ereperiencias particulares j 
que quieran hacerse, ya sob- e las p rác t i cas , 
de cultivo como sobre ingertos, podas, abo- ' 
nos y tratamientos p-eservativos ó curativos i 
contra las enfermedades ó accidentes más \ 
comunes á que se l i dia expuesta la planta, i 
el f. uto ó el vino, 
4. * Los que deseen establecer viveros es-
peciales en loa terrenos de esta Granja ha-
brán de satisfacer anticipadamente, y con 1 
arreglo á tarifa, lo que corresponda según la i 
importancia de la p lantación. 
5. " No se admi t i r án los envíos de sar- ¡ 
mientos que procedan de puntos invadidos 1 
por la filoxera, peronóspora, blak rot ó cual- j 
quiera o^ra enfermedad contagiosa, ó de re-
giones que disten menos de ¿0 ki lómetros 
de los focos de dichas plagas. 
Por lo expuesto c o m p r e n d e r á n , sin gran 
esfuerzo, la importancia tan grande que en-
t r aña el laudable pensamiento que anima 
al creador de eóte establecimiento, tan útil 
y beneficioso para nuestros labradores en 
general; y á todos les excitamos, en bien 
propio, acepten las ventajas tan grandes que 
encontrarán recurr í , udo á este centro de ex-
per imentac ión , y se apresuren á enviar las 
muestras de cepas cuyo completo conoci-
miento y d ivulgar icac ión en otras partes 
consideran de mayor in terés , secundando 
así los nobles esfuerzos del entusiasta crea-
dor de esta Granja, oue tan grandes servi-
cios es tá ya dando y puede seguir prestan-
do si ayudan al logro de tan noble empresa 
nuestros agricultores, los cuales deben ver 
en esta Granja el medio verdaderamente 
práctico y seguro de aumentar sus rendi-
mientos sin trabajo ni gasto alguno. 
Terminamos rogando á toda la prensa dé 
á conocer y recomiende la existencia del 
«campo de experiencias vitícolas», que vie-
ne á sstisfacer una verdadera necesidad, y 
que tanto ha de contribuir al eugramieci-
mieuto de nuestra vi t icul tura y á la prospe-
ridad de los que á ella se dedican.» 
LO 3 GASTOS DE GÜERRA 
El ú l t imo cartucho que se ha quemado en 
el Congreso al discutir las reforma? mi l i t a -
res ha sido para pedir que se reduzcan los 
gastos de Guerra al 14 por 100 del importe 
tota! de nuestro presupuesto. 
Hace veinte años se inver t ían en las obl i -
gaciones militares 86 millones de peseta?, 
cuya cantidad representaba el 13 por 100 de 
los gastos del Estado, y ahora absorben 137 
millones, que constituye el 16.44 por 100. sin 
contar con los 18 millones que cuesta la 
Guardia c i v i l , porque de otro modo se ele-
varía al 18."70 del presupuesto general. 
Estos hechos demuestran que en veinte 
años se han aumentado los gastos de Guerra 
en 51 millones, de los cuales 18 correspon-
den al decenio de 1878 á 18S8. en el cual no 
ha Inbido razón que lo just if i jue satisfacto-
riamente. 
Por eso pedia el sábado el Sr. Monares, 
diputado del grupo que sigue a! Sr Gama-
zo, que se fijara como m á x i m u n de los gas-
tos por obligaciones militares, en 14 por 100 
del presupuesto general, que es la misma 
proporción que rige en Italia y Austria, con 
cuyas naciones debemos compararnos. 
Esa rebaja representa 20 millones que, á 
juHslÓ del diputado de la mayor í a , pueden 
economizarse, no sólo reduciendo el contin-
gente armado, sino t ambién suprimiendo 
algunas Direcciones generales y amortiz-m-
do vacantes, porque mlent.as en Alemania 
con sus 500.000 hombres en activo y tres 
millones y medio de reserva só o hay cuatro 
inspectores generales que dirigen el e jérc i -
to, en España hay nueve Centros generales 
para tener organizados 100.000 hombres, y 
existiendo 19.000 oficiales, de los cuales so-
bran 8.000, los ministros de la Guerra vie-
nen constantemente criando más oficiah'sy 
dictando disposiciones que perjudican á los 
mismos á quienes desean favorecer, por lo'1 
cual se impone la necesidad de la amortiza-
ción para satisfacer las necesidades del naís 
contribuyente y de la misma oficialidad. 
Ta! vez no fuera el momento oportuno 
para plantear esta cues t ión y acaso no en-
cajase bien el precepto que se que r í a esta-
blecer en la ley de reformas militares; pero 
no puede negarse n i la importancia del 
asunto ni la conveniencia de resolverlo eh 
el sentido que se propuso, porque es eviden-
te, no sólo la necesidad, sino también la po-
sibilidad de reducir los gastos de Guerra 
para ponerlos en a rmon ía con nuestras ne-
cesidades y nuestras fuerzas tributarias, y 
cuyo fin puede conseguirse sin amenguar 
la defensa nacional. 
Sobran centros burocrát icos militares; hay 
mucho personal, que se di-trae del servicio 
activo, gastos que pueden suprimirse ó ser 
reducidos, y necesidad de que se adopte un 
sistema que conduzca á la amort ización do 
destinos y de la oficialidad excedente, en 
vez de aumentar é s t a y aquél los , s egún se 
viene haciendo. 
La comisión r e h u y ó el debate, ap lazán-
dole, siguiendo la costumbre fusionista, pa 
ra otro momento, no sin ofrecer, que en ^so 
no quedan cortos los liberales, que apoya-
rán la rebajad" 20 millones en el presupues-
to, pero á reserva de ver si ha de hacerse en 
el de la Guerra, reduciendo el ejército, ó en 
otra parte. 
Con estas indicaciones, lo único que no 
parece son las economías ni en el ramo de 
Guerra ni en n i n g ú n otro. 
Todo queda reducido á promesas que no 
se cumplen. 
L i S PASAS DE UVA DE CALIFORNIA 
Reproducimos del n ú m . 7 del Boletín de la 
Cámara española de Nueva York el siguien-
te art ículo, que interesa mucho conozcan to-
dos nuestros cosecheros de pasas de uva. en 
Málaga, Alicante y Valencia. 
Asi se expresa el articulo citado: 
«En nuestro n ú m e r o {inferior nos ocupa-
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
mos del enorme desarrollo que desde el 
año 1880, hau adquirido el cultivo de la v id 
y la industria vinatera, en el rico Estado de 
California; cuyo suelo, por lo fértil, y cuyo 
Clima, por lo templario, tanto se asemejan á 
los de las comarcas del Mediodía de Europa. 
Hoy. y no sólo por tratarse de otra produc-
ción derivada de la v id , sino por el peligro 
con que amenaza á otra de nuestras indus-
trias nacionales, vamos á ocuparnos de la 
pasa, que ya comienza á liacer competencia 
á la de Valencia y Málaga en los mercados 
ingleses, y cuenta en la actualidad algo 
m á s de 15.000 acres (604 050 áreas) planeados 
de la uva moscatel con que se alimenta es-
ta nueva industria. 
En un principio, la pasa de California 
apenas bastaba á las necesidades del consu-
mo eu aquel Estado; pero á poco, y siguien-
do á la industria vinatera en su pasmoso 
crecimiento, ba ido aumentando de año en 
año , hasta l legaren la presente cosecha á la 
cantidad de unos 25 millones de libras, ó sea 
un millón de cajas. 
Nada puede mostrar mejor la rapidez de 
este aumento, que las meras cifras á que 
sucesivamente han ido subiendo los totales 
de las cosechas desde 1875 hasta el año ac-
tua l , las cuales damos on el cuadro á cont i-
nuación: 
Cosechas. Cajas. 
con sus inmejorables condiciones, que tanto 
la han acreditado en todas partes; el plazo-
más ó menos largo, que emplea rá su adver-
saria en adquirir para su producción las 
proporciones que ésta ya tiene en E s p a ñ a , 
como también para igualarla en la calidad. 
En (;1 día la pasm española es la que posee 
los mercados de América, siendo impercep-
tibles los daños que la de California pueda 
causarle; pero nosotros no nos ocupamos del 
momento actual, atendemos al porvenir, y 
no porvenir lejano, dando un avise saluda-
ble, á ñu de que nuestros productores en la 
madre patria tomen oportunamente todas 
las medidas necesarias para no dejarse 
arrancar de las manos una industria que 
constituye una de las riquezas del Mediodía 
y Oriente de E-paña . 
Para concluir, y con el A n d e demostrar 
la importaucia de este mercado para la pa-
sa española , damos á cont inuación un estado 
que comprende la i j ipor tac ióu total de pasas 
en los Estados Unidos durante el ú l t imo año 
económico, expresando los cuatro países 















































E s p a ñ a 37.782.710 
I rg la ter ra 1.369.147 
T u r q u í a A s i á t i c a . . . 1.328.824 
Otros países 192.577 
Totales 40.673.288 2.281.981 
Examinando la serie formada por los re-
sultados totales de las cosechas se ve que, 
por t é rmino medio, és tas han ido sucesiva-
mente aumentando á razón de un 54 por 100, 
durante todo ese período. Pero si sólo consi-
deramos los correspondientes á las de los 
años del presente decenio, en el cual verda-
deramente se ha comenzado á desarrollar la 
industria de la pasa en aquella comarca, la 
razón del crecimiento es p róx imamen te de 
un 176 por 100, ó sea mayor del triple de la 
que antes calculamos. 
Bastan estos datos, no y a para tener una 
idea de la actividad con que aquellos labra-
dores é industriales se han dedicado á la ex-
plotación de este nuevo ramo de riqueza ni 
d é l o s inmensos capitales ya en él inver t i -
dos, sino para conjeturar cuál será la pro-
ducción de pasas dentro do algunos años , y 
adquirir la convicción de las buenas cuali-
dades de las que actualmente se cosechan; 
puesto que eu este país, práctico por exce-
lencia, la p rod 'xc ión se regulariza por la 
demanda, y esta ú l t ima , que varía directa-
mente con el consumo, depende de la acep-
tación que el ar t ículo reciba del público: con 
lo cual dicho se es tá que el aumento rápido 
de la producción do pasa obedece al crecien-
te consumo de éáta, consumo que es á su 
vez efecto de la bondad que ya ha alcanza-
do este producto califórnico. 
Pasando ahora á mencionar, aunque sea 
ligeramente, los medios con que cuenta la 
pasa de California para hacer la competen-
cia á la pasa española dentro y fuera do es-
te -.ais en igualdad de calidad y manera de 
presentarla w el mercado, veremos que son 
los siguientes: 
1. ° Mayor baratura de su producción. 
2. ° Protección eu eátos mercados contra 
la pasa europea. 
Refiriéndonos al primero, diromos, que 
aunque en California se paga al jornale-
ro de 1,00 á 1,25 duros ñor día, cantidad 
r u a t r o ó c i n c o veces mayor que laque se 
paga en la Pen ínsu la , eáta diferencia de 
jornales está más que equilibrada por la 
central ización de producción, dividida cutre 
poderosos capitalistas, y , que por consi-
guiente, se hace en grande escala; por el 
abon o de jornales á causa de ia apl icación 
de m á q u i n a s para secar, prensar y d e m á s 
operaciones á que se somete el grano; y . fi-
nalmente, por la libertad de ia producción, 
que no se ve gravada con ninguna especie 
de impuestos. 
Y con relación al segundo, basto decir que 
al entrar en este mercado la pasa europea, 
paga un impuesto de dos centavos por libra, 
ó sea dos pesos (10 pesetas) ñor quinta l 
En cambio de estas ventajas de la pasa 
califórnica, muchas de las cuales, por no 
decir todas, pueden obtenerse igualmente 
para la pasa española , cuenta esta ú l t ima 
para conservar sn sup remac ía sobre la au, 
terior, y , por consiguiente, sus mercados. 
Como se ve en este cu u l r j , la pasa que se j 
¡ consume en el mercado de los Estados Uni- i 
<' dos es casi eu su totalidad procedente de | 
j E s p a ñ a . Tengan á la vista, pues, nuestros 
< productores que precisamente es en este 
mercado donde más elementos tiene la pasa 
I de California para hacerle una competencia, 
! que apenas comienza hoy, pero que no tar-
' dará eu adquirir enormes proporciones.» 
! :==!-=-=;_^^ i 
Correo Agrícola y Mercaotil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Anda usía. 
j Jerez (Cádiz) 6 de Marzo.—La exporta- | 
i ción de vinos por la bahía de Cádiz ha esta- i 
j do animada; aquí no deja de haber n o v i - i 
i miento, pero los precios son relativartente j 
i bajos y tan variados como las clases. 
Los granos se cotizan como sigue: t*igo, j 
i de 40 á 48 reales la fanega; ct bada, de 23 á 
I 26; garbai.zos. de 80 á 120; haba;-', de 34 i 36; I 
í ma íz , de 38 á 39. 
La nube de granizo que descargó hace 
; unos dia.-, ha causado a lgún daño en los 
: cam pos.—El corres; onsal. 
C ó r d o b a 6.—En los moliiios de esta 
i ciudad se sigue pagando el aceite con regu-
• lar demanda á los precios de 27 a 27 1(2 rea-
: les la airona. 
Hé aquí la cotización de otros ar t ículos; 
Trigo, de 38 á 40 rs. fanega; cebada, de 20 
á 22; escaña, á 16; liabas mazaganas, á 24; 
ídóm morunas, á 25; maíz, de 38 á 40; alpis-
i te, á 40; yeros, a 26; garbanzo.-, de 60 á 120, 
según la calidad. 
j Harinas del paí •, d^ Castilla y Aragón , á 
i 15, 18 y 16 rs. arroba respectivamente por 
' las primeras c ' a í e s . — / . G . 
De Oftlttlfti I Nueva, 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 6 —La deman-
da de estos renombrados vinos es regular, 
cot izándose como sigue: trigo de 1." ciase, 
de 17 á 18 rs. la arroba; i d , de 2.', de 15 á 16; 
blancos, de 12 á 13. 
Antillas, haremos constar que se d e s p a c h ó 
el vapor Federico, de la l ínea Seira y La Fle-
cha, conduciendo 2 229 S-ÍCÜS del polvo sobre 
el cual venimos ocupándonos , los 1.920 per-
tenecientes á cinco cargadores que los en-
vían á la Habana, y los 309 de dos á Cien-
fuegos. 
Describiendo parecido rumbo s igu ió le el 
Gallego, de la Bandera Española , con otros 
3.679 bultos, asimismo de harina, los 1.254 
de cuatro rem'tentes para el mencionado 
Habana, los 150 de uno para Matanzas, los 
260 de dos para Sagua la Grande, los 470 de 
uno para Santiago de Cuba, y los 1.545 de 
tres para el citado Cienfuegos. Añad i r emos , 
aunque incurriendo casi eu una redundan-
cia, que con l iger ís imas excepciones todos 
corresponden á fabricantes. 
En cuanto á su precio más corriente, no 
nos es muy fácil fijarle hoy con exacta pre-
cisión, por la absoluta carencia de ventas 
efectuadas, y si bien para rebasar el l ími te 
que seña lamos recientemente, nos seria lí-
cito traer á cuento la pequeña alza exper i -
mentada por los trigos en Castilla, desisti-
mos de ello en razón a que la abundancia de 
vendedores ha contribuido á que de la har i -
no no haya ido más allá de los 15 reales la 
arroba, con envase, que fué como la valora-
mos en nuestra reseña ú l t ima . A l consignar 
de paso esta declaración, agregaremos, no 
obstante lo expuesto, que marcas hay teni-
das en tal es t imación por sus d u e ñ o s , que 
con dificultad se logren á menos de 15 1[2, 
y a se trate de 500, ó de 1.000 sacos. 
El cabotaje no ha tenido otra s ignif icación 
que la siguiente: 
Se mandaron 2.773 sacos en jun to para la 
Peninsu.a. y 5.908 en totalidad para A m é -
r i c a . — £ 7 corresponsal. 
m*m Tordesi l las (Valladoli(l)5.—Con mo-
tivo del Carnaval ha estado poco concurrido 
el mercado de ayer, cotizándose como sigue: 
tr igo, á 39 rs, fanega; centeno á 19; algarro-
bas, á 18; cebada, á 17; avena, á 13; garban-
zos, de 100 á 120; íiarinay, á 18 rs. arroba las 
primeras ciases, y á 17 las segundas. 
El vino blanco se paga á 8 rs. cán t a ro , y 
el t into á 10; se han hecho algunas opera-
ciones 
De iranado vacuno ú n i c a m e n t e se han ne-
gociado 40 reses, pero á precios que acusan 
| alza. 
I Para el consumo local se detalla la carne 
i de vaca á 2 rs. la l i b r a . — £ 7 corresponsal. 
\ m*m Tudela de Duero (Valladolid) 7.— 
, Son tan escasas las ventas que se hacen en 
i esta bodega, que apenas si suman 1.000 cán-
taros do salida en los ú l t imos veinte d ías . 
Siguen los precios de 7 y 8 rs. blanco con 
tinto, y 9 el t into solo. 
Por terminado el arico en los sembrados, 
que cont inúan en buen estado, y m u y avan-
zada la sementera de legumbres 
El t r igo se paga en este mercado de 39 á 
41 rs. fanega; la cebada, de 18 a 20; avena, 
de 12 á 14: muelas para sombrar, de 22 á 26 
reales faneca; ídem cocheras, de 46 á 50; 
garbanzos, de 80 á 110 rs. fanega, y patatas, 
á 3 rs. arroba.—.4. F . de V. 
De Cataluña 
Vil la lba (Tarragona) 6.—SI mes de Fe-
brero ha t ranscurr i io con fuertes vientos, 
llegando el dia 2*. á tal extremo la fuerza 
del h u r a c á n , que descuajó gran n ú m e r o de 
almendros, hadendo que se desprendiera la 
cruz del campanario. fiM frío y los grandes 
hielos se han sucedido después perjudican 
do á los sembrados v almendros. Faltaba 
Le felicito muy de veras por su bien me- la l luvia, y durante dos noches nos ha favo-
ditado discurso ante ia Comisión parlamen 
ria de alcoholes, así como por todos los de-
más trabajos que viene U d . haciendo en pro 
de la agricul tura , y puede contar entre sus 
admiradores á este su afectísimo segare 
servidor q b. s. m . — E . R . F . 
Lie Castilla la Vieja 
Santander 6 —Harinas—Nos encontra-
mos á la altura de siempre c m este traído y 1 
llevado ar t ículo , á causa de eontinuar aquí f 
en su per-istente e m p e ñ o ¡e no dar seña les ¡ 
de vida, siendo t ambién escas í s imas las que | 
deja r t f i 'jar en otras regiones donde con. í 
más razón de ser debiera de representar sin j 
disputa los principa'es elementos de su Irá- 1 
fico y de su industria; pero no consigne sino I 
de un modo tan ilusorio como efímero aque-
llos beneficios, por lo extremadamente que | 
combaten su desarrollo las contrariedaaes y ^ 
trabas emanadas de la admin is t rac ión nac o- ¡ 
nal, en cuyo desorden se hunden todas las 
clases contribuyentes del país. Mas estos i 
son males tan inveterados, que por lo mis- t 
mo que vienen a r r a u á ' » lose desde m u y ; 
a t r á s , los consideramos de muy árdua estir-
pación. y lo que debemos de apetecer es que 
no arrojen sus efectos otras desproporcio-
nadas suroaS. 
Entrando en el relato de los embarques 
verificados esta semana con destino á las 
recido, preparando la tierra conveniente 
mente para las labores de esta época . 
La ley de alcoholes debe figurar entre los 
fuertes vientos y los huracanes, s e g ú n el 
daño que causa, ái no se reforma en el sen-
tido que demandan los agricultores, nues-
tra s i tuac ión se rá de dia en día m á s ina-
guantable. 
El vino de buena calidad es solicitado, 
ven l iénduse de 21 á 28 poetas carga de 141 
ki los . 
La almendra y avellana se vende á 15 pe-
setas cuartera. 
T ai poca existencia de aceiete que no bas-
t a rá para el consumo local .—J. L l . y B . 
L é r i d a 6.—Me aseguran que la de-
manda de vinos ha decrecido en los centros 
de produccicu de esta provincia, lo cual se 
atribuyo á que las buenas cluses van ya 
escaseando, y el comercio no compra eu 
general las coedianas y menos aún las in t i -
mas por la le y de alcoholes. 
La crisis ei J cada vez mas fuerte en estas 
comarcas y ( ;1 obrero y los labradores lo pa-
san muy m al, res int iéndose como conse-
cuencia l ó g i c a la Industria y el comercio; 
en fin, Beño r Director, que sólo lo pasan 
bien ¡os tea odores de papel y los que co-
bran del prei ;u pues lo. 
En este m» jrcado ri&en los siguientes pre-
cios: t r igo de monte, de 13.50 á 14,75 n 
tas ¡a cuartera; idem de huerta, de' 13 TQ6" 
13.75; cebada, de 5.75 é 6; maíz, de 8 5A * 
8.75; habones; de 8,75 á 9; judias d e a ¡ 
á 25. ' * 
Harinas de primera clase, d e l 4 y i l 3 i 
15 reales arroba; idem de segunda, de 1351 
á 14; idem de tercera, de 10 y media a M 
El mercado encalmado y con regularei 
existencias.—El corresponsal. 
m \ Mollerusa (Lérida) 7.—Poco á poct 
vao ago tándose las existencias de vinos. 
Verdad que la inmensa m a y o r í a de los d« 
esta región han ido á ia caldera, pero no U 
es menos que los que elaboraron sus vino| 
con esmero y se desprendieron de las uvai 
blancas, han experimentado lo útil que es 
no mezclar las blancas con las negras, con 
lo cual se consigue siempre un vino vivo 
bril lante y de segura vonta para el em-
barque. 
Las uvas blancas deben trabajarse sol ai 
en este país , y aun aei, si no se hace, no es-
catimando gastos y cuidado, resulta siem-
pre un vino defectoso. 
Por esto las nuevas plantaciones se hacet 
para proaucir uva negra, y és ta es el porve-
nir de este país . 
Se nota en todo el despertar de este aba-
tido negocio, el precio sube, y no será d» 
e x t r a ñ a r que los que retienen sus existen-
cias, pocos por cierto, satisfaga sus preten-
siones el alza iniciada. 
Aqu í se obtienen las superiores clases d» 
14 á 15 pesetas los 121 kilos en bodega. 
Cervera trabaja mucho; al l i se ha recogi-
do una cosecha m ó n s t r u o ; y si bien la clase 
y el grado dejan algo que desear, los pre-
cios son m u y practicables, pues se obtiene» 
140 kilos de vino por 9 y 10 pesetas, y lai 
mejores clases v i r í an , igua l cargado 14# 
kilos, entre 12 y 15 pesetas. 
Gracias al alcohol, estos vinos pueden sa-
l i r to los á 11 y 12 grados, g raduac ión qu« 
permite su conse rvac ión y feliz viaje. 
En Calaf se opera en estos momentos c o i 
mucha actividad, las clases son flojitas, poco 
grado, pero v ivosy de un rojo inalterable. Se 
pagan hoy de 8 á 10 pesetas carga (140 kilos) 
por dase baja, y de 12 á 13 por las primeras. 
En Rajadell la cosecha ha sido muy i m -
portante, y hasta hace poco han hecho allí 
su Agesto los compradores, pues h m hecho 
tu s acopios entre 8 y 10 pesetas carga de 121 
ki los vino rojo ne nervio y una g raduac ión 
natural de 11 á 12 Salieron. 
En la actualidad los precios se han eleva-
do hasta 15 pesetas, siendo ya m u y raras la« 
existencias de primera clase, y en poder da 
personas pudientes, que sostienen elevada» 
pretensiones. 
Si él movimiento de alza, ya reinante en 
Francia, llega pronto á nuestro país, aúu 
p o d r í a darse buena colocación á las poca» 
exi-tencias que hoy r e s u l t a n — £ ¿ corres 
ponsal. 
¿*m Montb lanch (Tarragona) 6 .—Sigu» 
la ex t racc ión de vino con destino á Francia. 
Las primeras clases son muy solicitadas por 
las casas de Reus que hacen la expor tac ión 
al Sud de A m é r i c a , pues las noticias d» 
pquel mercado son cada correo más satisfac-
torias y acusan alza, si no importante, lo su-
ficiente para animar á los exportadores á 
nuevos env íos . Los precios para las buenas 
clases fuertes en color var ían entre 15 y 18 
pesetas la carga de 121 kilos. Las clases se-
cundarias de 10 á 12. y para la caldera, s« 
venden á una peseta grado y carga. Gracias 
á las facilidades que eu e.-ti provincia se han 
obtenido para destilar loa vinos pequeños 
en color y los de uvas blancas, los agr icul -
tores han podido hacerse con dinero de nna 
m e r c a n c í a que sin aquellas ventajas hubla-
ran tenido que t irarla. 
Y á propósito, me estoy temiendo, señor 
Director, que si Alemania nos autoriza* 
modificar el tratado que debe finir en 1893, 
no será sin duda en nuestro beneficio, y 
hay que estar muy arma en braz >, pues n» 
lloremos más tarde nuestra imprev i s ión . Si 
no se diferencia en alto urado el impues t» 
del alcohol industrial y el de vinos sufrire-
mos seguidamente de la misma enfermedad 
que un a ñ o at rás , y amenazaba de muerte á 
nuestros vinicul tores.—S. 
De xtresiiadun 
B e r l a n g a (Badajoz) 6.—Las sementeras 
es tán inmejorables en esta coma:ca. habien-
do tenido la f<. lic.dad de que termine Febre-
ro con benéficas lluvias. 
E l t r igo se detalla á 42 rs. la fanega; ce-
bada, á 16; habas, á 24. 
El aceite se cotiza á 30 rs. la arroba. 
— J . CA. M. 
De Murcia. 
Yec la (Murcia) 6.—Se han hecho partidas 
de vino á 12 rs . la arroba, cuyo precio es de 
creer se sostenga porque las ex i s tenc ia» 
\ 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
aue quedan en esta bodeíra MU en general 
buenas para la expor tac ión por «u color y 
riaueza alcobólica. 
El aceite nuevo se detalla sobre 32 reales 
la arriba. 
Los granos como sigue: t r igo, de 19 á 20 
pesetas bt-ctólUro: cebada a 9. 
Bl estado de los sembradas es í.«tiáfaclo- I 
rio; ü l t i m a m e n t e na vuelto á üover .—í 'n 
tuscriptor. 
De las Riojas. 
8aa Asensio (Logroño) 6.—Fiojo el mer- ' 
cado de vinos; sólo se ajusta alguna que • 
otra cuba para las provincias Vascongadas 
á los precios de 10 y 11 rs. la cán ta ra (16,04 
litros) 
Se espera se anime la cont ra tac ión , pues 
observa movimiento en comisionistas y 
negociantes y ya se dice que es tán en ajus-
te de varias cosechas á 7 rs. la cán ta ra que 
» » el precio que en general ofrecen. 
RQ los pueblos del partido de Nájerajreinn 
extraordinaria actividad en las compras; un 
negociante ha tomado 8.000 c á n t a r a s y el 
Sr. Martínez, de Lagaardia, dícese va ha-
ciendo partidas á 6, 7 y 8 reales para la casa 
San Juan, de Tudela (Navarra). Por esta ca-
rretera pasan muchos carros con vino para 
Bilbao. 
Bl campo muy bueno; las labores muy 
«trasad^s; los jornales á precios bajos á los 
que el labrador podría hacer el cult ivo de 
sus viñas, pero como faltan recursos se llega 
al extremo de que los peones del pueblo 
tengan que ir á otros en busca de trabajo, 
coando aquí siempre faltaron brazos y v i -
nieron rauclios de fuera por esta época. 
K! celoso gobernador de esta provincia ha 
pasado una circular para qne los propieta-
rios pidan el sulfato de cobre y los pu lver i -
zadores que necesiten, con objeto de propor-
cionárselo á precio de fábrica. Sus g3Stiones 
cerca de! 'lustrado Director general de Agr i -
cultura han «Icanzado completo éxi to , pero 
hace falta que los viticultores aprovechen 
la ocasión y pidan con tiempo aquella sal-
vadora sustancia. 
Temo que la suscr ipción no dé aquí resul-
tado, pues oo se acuerdan de Santa Bárbara 
hafta que truena. Ud., Sr. Zá i t igu i , no ha 
podido hacer más y le fe'icito nuevamente 
por sus inteligentes trabajos,—E. R . 
m*m Casal i re ina (Logroño) 7.—En estos 
días vuelve á no:arse paralización en este 
mercado de vinos, después de una anima-
cióti grande eu el pasado mes, pues se han 
exportado en el 28 900 cán ta ra s por diver-
sos comerciantes de Haro y una buena par-
tida por los mismos propietarios, que vista 
la paralización y el ruinoso precio de los v i -
nos, se han decidido á transportarlos por su 
cuenta á !a plaza de Bordeaux habiendo ob-
tenido (liver^os precios, que fluctuaron en-
tre 2i5 y 270 francos la tonelada de 905 ütros , 
decir, desde 9 1i2rs., libres de viajes y 
toda clase Je gastos, hasta 12 rs. 
Los vendidos á \o* negociantes de Haro 
también han variado mucho, pues mientras 
las clases corrientes se han pagado á 9 rea-
les, las superiores han alcanzado los precios 
de 10 y 10 1(2 rs. Como Ud. ve, sean unos h 
otros precios, siempre resu l ta rá que á pesar 
de la regular cosecha, escasamente lleguen 
los propietarios á cubrir los gastos; mucha 
colpa de esto lo tiene la malhadada ley do 
alcohOies, pues los vinos de este país , tan 
ricos en color y extracto seco, quedan muy 
pobres de alcohol, y puestos con él á los 
12* tienen mucha aceptac ión en toda Fran-
cia, lo cual permi íe á los negociantes pa-
garles mucho más que este año los han pa-
gado. 
Añádase á lo anterormonte dicho, los mu-
chos y grandes impuestos y se formará 
U d . uua id'-a aproximada de la s i tuac ión de 
estos propietarios que si Dios no lo remedia 
y no vienen años abundant í s imos , t endrán 
•ogún la frase vulgar de este país , «que 
ocharse ai surco» y que nuestro gobierno 
•e encargue de labrar por si mismo nuestras 
fincas, es decic, las suyas, pues todos esta-
mos conformes en dejarnos embargar. Sin 
dada que el gobierno nos cree muy ricos, 
pues a pesar de los malos añ )S y de toda cla-
se de calamidades, yo no recuerdo que haya 
habido una condonación de cont r ibución, 
n i que se ha\ a ayndado á estos propietarios 
•on el célebre fondo de calamidades, que 
para otros es un cuento. 
El tiempo 8i{ru« lluvioso, lo que nos ¡ i r -
pide dar co nienzo á las labores del campo, 
pero á pv-sar ie esto la temperatura es b^-
nigiui . contrario a lo qu'.; sucedió el mes pa 
«ado, que luvimds intensos fríos y muchas 
• ieres, —E¿ corresponsnl. 
üe vaieneia 
Cira t (Castellón) (5.—El aspecto de las co-
sechas en esta z na se presenta i n m e j j -
rable. 
A l otoño y principios de invierno, tan l l u -
viosos, nos ha seguido un tiempo ventoso y 
seco, alternado con dias primaverales, que 
ha endurecido la costra de la capa labora-
ble, y por consiguiente tener que suspender 
las labores de la viña, y que infundía temo-
res de un intumpestiTO movimiento de las 
plantas. 
Asi hemos estado durante mes y medio, 
hasta que una copiosa l luvia y nieve acaba 
de restablecer la sazón á la t ierra, y la con-
t inuación atareada de las labores de reja y 
azada a las viñas, y la temperatura tau fna 
como s'i necesita para que se detenga la bo-
rradura de vides y demás árboles frutales, 
hasta tanto que se llegue á la estación que 
no sean comunes las heladas. 
El mercado se halla paralizado en todos 
los a r t í cu los , res in t iéndose de tal estado 
m á s que todo, lo concerniente á vinifica-
ción, ÍÜ cuai tiene sumida en la miseria to-
da la comarca. 
Los precios corrientes son como siguen: 
vino c o m ú n del año , á 3 rs. cán ta ro (11,27 
litros}; aguardiente anisado, 18 grados, a2U; 
algarrobas, a 4 rs. arroba; patatas, á 4; h i -
gos, á 6; tr igo, a 12 rs. barcui.la; maíz , á 7. 
— E l currespoiisal. 
Sax (Alicaute) 7.—Pocas noticias 
N O T I C I A S 
No se han desvanecido los temores de que 
la confección de los presupuestos traiga 
aparejada una grave coinplicacióu minis-
terial. 
Por el contrario, ayer aumentaron las 
alarmas eutre 'os ministeriales que sigaen 
atentamente ei curso de los sucesos, y que 
ven cuáu difícil se va haciendo una perfec-
ta inteligencia eutre los ministros de Ha-
cienda y Guerra en cuanto se refiere á las 
economías que han de hacerse en éste ú l t i -
mo departamento. 
Mientras el Sr. González cree que es cosa 
facilieJma reducir el contingente activo, el 
general Chinchil la estima que sería an t i -
¡ patriótico suprimir ni un solo sjldado de los 
j que ü g u r a n en las lilas. 
Para el ministro do Hacienda la tarea de 
reducir el contingente es lauto más senci-
lla, cuanto que no deben ser necesarios en 
activo el n ú m e r o de soldados que mantiene 
ei Estado, desdo el momento eu que un n ú - ! 
| mero considerable do elios, quizás pasen de 
20.ÜÜ0, es tán destinados á servicios d o m é s -
ticos ó á otros^que tampoco tienen nada de 
m i l i t a r . 
General hay, s e g ú n la cuenta que dicen 
j tiene echada el ministro de Hacienda, que 
puedo ya comun.carle de este mercado de ¡ diSp0ae parii Su servicio particular de seis 
vinos, pues la c a m p a ñ a toca á sa termino; | soidajos, á los que mantiene el Erario pú -
solo quedan 80.000 arrobas, cantidad iusig- I biicu# 
nificante para el mucho vino que aqui se | y ya qUe esos 20.000 criados de uniforme 
elabora y que ha sido realizado, excepto la j no se den de baja, puesto que no sirven á la 
p e q u e ñ a existencia disponible. 
So ha cotizadj y se sigue cotizando de 17 
á 20 rs. la arroba de 17;75 litros.— V. S. 
m m DE m m 
de productos vinico'as para la ¿xp sicion 
da París. 
Se han recibido: talón y hoja de D. Fer-
mín I ñ a r r a , de Aoiz; talóu y 14 hojas, del 
Sindicato de Cosecheros de Vino de Nava del 
Rey; talón del Sr. Marqués de Aguilar, de 
Madrid; talón de D . Ar turo de la Cuesta, de 
Vitoria; talón y hoja de D. José Joaquín 
Martí, de Al pera, talón y hojas de los seño-
res D. Manuel R odríguez, Hijos de P- Zapa-
ta, D . Mariano Escalante, D. Santiago Lan-
ga, D. Pedro Alvarez, ü . Benito Santiago, 
D. Calixto R co, D. Luis López y D . Rafael 
García , de Nava del Rey; hoja de D. Manuel 
Muñóz Alvarez, de Constantina; talón de 
D. Joaqu ín Arias Bayón, de Siete igles ías , 
quien debe remit ir las h?jas correspondien-
tes; ta;ón y hojas de los Sres. Guerrero Her-
manos, de Malaga; y la remesa de D . Ma-
nuel García (Jortés, de Torre de Es téban 
Hamhrau. 
Madrid 8 de Marzo de 1889. — El Presi-
dente, J . M . M¡rtinez Añibarro.—El Secreta-
rio, Enriqua Aoansays. 
nos no sal ían de sus viviendas, y aun en 
ellas se consideraban poco seguros. Todos 
los edificios han sufrido desperfectos de m á s 
ó menos cons iderac ión . 
Los desperfectos en el arbolado, sobre to-
do eo los olivos, son de gran cons iderac ión . 
Algunos de ellos fueron arrancados de cuajo. 
También han tenido que lamentarse algu-
nas desgraci is personales. 
A consecuencia del mal tiempo, ha dis-
minuido notablemente la expor tac ión de 
tr igo del mar Rojo. 
Por el estrecho de los Dardanelos no han 
pasudo más que siete buques con carga-
mento de dicho a r t í cu lo ; pero ninguno de 
ellos va destinado á España , 
Es probable que en la semana próxima se 
I conozca el acuerdo entre el gobierno español 
! y el a l emán respecto de la cuest ión de lo» 
' alcoholes. 
• Durai-le el mes de Enero ú l t i m o las ex-
í pertacioneñ de E s p a ñ a han ascendido á pe-
setas :3(5. IH3 635 contra 51.445.875, en igua l 
i período del año anterior. 
La diferencia es de 14.687.760. 
; Acusan aumentos en Enero de 1889: la 
i galena a rgent í fe ra á naciones convenidas, 
: mineral de cobre, hierro colado en lingotes, 
hierro y acero labrados, cáscara de cobre, 
i azogue, sal c o m ú n , jabón duro, tejidos de 
j algodón blancos, tejidos de punto, lana su-
i cía, corcho en tapones, ganado vacuno, cal-
i zado, harina de t r igo, cebollas, avellanas, 
| aceite c o m ú n , vinos, conservas a l iment i -
| cías, etc., etc. 
: El vino c o m ú n ó de pasto, exportado en 
í Enero del 88, ascendió 20.190 720 pesetas, y 
j en igual mes del presente año 28.723.500; el 
i de Jerez y similares, 2,533.440 y 2.533.930 
! respectivamtnto. 
En los generosos, la expor tac ión ha sido 
de 671 040 pesetas en Enero del 88, y 847 170 
en Enero ú l t i m o . 
, Acusa baja la expor tac ión en el mineral 
; de hierro, plomo argent í fero á naciones con-
j venidas, plomo pobre, esparto en rama, sar-
: dina salada, naranj ts y otros art imlos en 
i cantidades menores. 
i La expor tac ión de vinos comunes para 
i Francia en el i n d í c a l o mes. ha sido, s e g ú n 
i manifestamos el miérco les , de 724 607 hec-
! tólitros, acusando con relación á la de igua l 
i período de 1888 un aumento considerable de 
240.943 hec tó l i t ros . 
En Santander se han recibido en la ú l t ima 
semana 100.000 kilogramos p r ó x i m a m e n t e 
de bacalao, cotizándose este pescado como 
I sigue: Escocia, primera, l eg í t imo superior, 
á 180 rs. los 50 kilos; i d . se runda id . , á 168; 
El municipio de Orleans acaba de votar | Islandia. de 158 á 156, según la ciase; No-
un impuesto de 6 francos por cada 100 k i os 
de pasa que entren en dicha población. 
patria, bien podr ían , a juicio del Sr. ( ion- i 
zález, decretarse numerosos l icénciamientos ! 
temporales que dieran por resultado una I 
disminuc ión eonsiderable eu los gastos. 
Asi como eu lo demás ha manifestado su ; 
j opinión contraria el ministro de la Guerra, i 
i á esto ú l t imo no se sabe que haya contesta- i 
• do a ú . i , y el ministro de Hacienda espera i 
i que aquel le envié el presupuesto parcial de | 
I su departamento, para saber hasta que 
j punto hau influido en su ánimo ios clamores | 
i de ecouomias, y resolver entonces lo que \ 
\ crea más conforme con los compromisos 
que ha con t ra ído . 
Mientras tanto lo creencia dominante es 
que el ministro de Hacienda está resuelto á 
todo menos á que el presupuesto de Guerra 
cont inúe como está 
Asi lo refiere EL Liberal. 
Lasecouomíos que el ministro de Fomen-
to hace en su departamento, ascienden 
p r ó x i m a m e n t e á la suma de unos tres m i -
llones de pesetas. 
El presupues o queda rá terminado en es-
ta semana. 
N 0£ PíftPIEÍAñíOS 
V I N Í C O L A S DE E S P A Ñ A 
Articulo 10 de los Estatutos .—«Podrá, au- ! 
mentarse el capital social á consecuencia de \ 
ia extens ión de las operaciones de la socie- | 
dad y decisión de la asamblea general de 1 
accionisias.» • 
(jun a i reólo á este articulo, y en v i r tud 
del voto u n á n i m e de la asamblea en sesión ; 
del 10 de Febrero de 1889, el capital social 
de 250.000 francos, se eleva hasta 1.000.000 j 
de francos, ó sea un aumento de 750.000 ¡ 
francos divididos en 1.500 acciones de ^wt- . 
nientos francos cada una, pagaderos eu el 
domu-ilio soCiaU E n l r e p ó t general del Par-
que de Burcy Par í s -Charenton , ó en la re- j 
p resen tac ión do la sociedad eu España , v i - j 
Ha de Mure .ante (Navarra.) 
El Concejo '!e >igi.ancla: Hilario Pardo, ! 
presidente; BenitQ Mart ínez, vocal; Francisco i 
Rusel, sec etario. 
A V I S O 
Se emiten L500 acciones de 500 francos 
Cada una eu las miamas condiciones que las ! 
500 pnm Uvas. 
Los pagos se verificarán conforme al ar- \ 
t iculo 11, eu cuatro plazos. 
Ei primero, al suscribirse; los tres restan- | 
tes, de tres eu tres meses, á contar del d ía \ 
de la suscr ipc ión . 
Las acciones nuevas como las antiguas 
disf rutarán todas un interés de 6 por 100 
anual, aparte del beneficio que deba corres-
poiuleries á la l iquidación de cada semestre. 
Los estatutos de la sociedad quedan á dis-
posición del públ ico en el domicilio social, 
y eu el de su representación eu España. 
La suscripción queda rá cerrada el 31 de 
Marzo p r ó x i m o . 
Parque de Borcy Charenton á 20 de Fe-
brero de 18b9.—El gerente, / . Martin de 
Oiias. 
Otros municipios han creado también di 
cho impuesto con objeto de dificultar la fal-
sificación del vino de pasa. 
Un entusiasta por la agricultura, el duque 
Stanislao, recientemeiite fallecido, ha lega-
do 100.000 francos á la Sociedad de A g r i c u l -
tores de Francia. 
Esta suma deberá ser colocada convenien-
temente, y el interés que produzca se desti-
nará cada año á premiar al autor del mejor 
almanaque, cuyo preci > de venta no exceda 
de 25 cén t imos por ejemplar. También se 
exige que contenga preceptos fáciles do 
practicar por los agiicultores, y un resumen 
de los experimentos realizados durante el 
año anterior al en que haya de servir dicho 
almanaque. 
Un diario francés mauiQeata que eu v i r -
tud de denuocia se ha procedido en un de-
pósito de B -rcy al examen de 1.500 p^as de 
vino dirigidas á M. G. por su padre, comer- i 
ciante de vinos de Burdeos. DJI examen te- ; 
sul tó que en lugar de vino contenían una | 
preparación de agua, alcohol, gl iccrina, I 
t intura roja llamada maquí .y mucho yeso, j 
La mercancía haJsido deteni la y se b i e n -
tabhjuiO un procedimiento judic ia l contra el j 
depositario y expedidor. 
Escriben de Tivisa que en aquolla coraar- i 
ca los almendros es tán muy floridos y llenos : 
-ie alinendras, por cuyo motivo los propíe- ¡ 
tarios y labradores auguran una buena co-
secha de dicho fruto si no sobrevienen nue-
vas borrascas. 
El lunes úi t i .no sa ' ió del puerto de Tarra-
gona el vapor María, conduciendo 402 boco-
yes de vino para Cette. 
Durante el mes de Febrero se h^n expor-
tado por la es tac ión de Calatayud 9,730 a l -
queces de vino, la mayor parte con destino 
á Francia. 
De Mas de Barberans recíbense noticias 
j respecto al violento ven labal que ha sopla-
! do allí durante estos úl t imos días . Los veci-
ruega, de !54 á 160, Zarbo, á 13^ y 144.» 
El profesor italiano Sr. E. Mingioli dice 
que para obtener la clariflicacióu del aceite 
per medio del ácido cítrico cristalizado, sin 
necesidad de hacer grandes dispendios; bas-
ta con formar una disolución acuosa al dé -
cimo, disolviendo 100 gramos del citado 
ácido en un l i tro de agua á la temperatura 
de Í;0o O 60*. Una vez obtenida esta disolu-
ción, recomienda el Sr. Mingioli que se i n -
troduzca en la masa del aceite en cantidad 
de 3 á 5 por 100 si el aceite no es muy recien-
te, pues si es del que vulgarmente se l lama 
nuevo, hay que aumentar iu dosis de disolu-
ción excepto en su caso, cuando el estado 
del aceite tiende á transformarse en la p r i -
mera edad de! aceite. 
Después de hechas estas operaciones debe 
abitarse el aceite moderada¡n^ite, para expul -
sar el aire, que es causa del enruuciamiento y 
otras alteraciones, y so o b t e n d r á la clarifica-
ción m á s completa y de mejoras resulta-
dos. 
1 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eflcaa 
sin g é n e r o alguno do duda contra el agrio y 
ácido de ios vinos, reuniendo la ventaja da 
qne el uso del mismo es completamente i r -
ofensivo á ta salud. 
GdAN ESrASÜCMíílTO 
DB 
A r b o r i c u l t u r . a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes de 
L . R A C A U D , l i o r t i c a l t o r 
Zaragoza . 
Se a grandes premios de primera y s e g ú n -
d a C j a s e l i . . ; ! r compensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esméranos frutos. 
Caltivos especiales en ^raudos cantidades 
de irboles frutajes y de adorno, arboles para 
paseos y earreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y "^oi ro en sus e n v í o s 
Remite su cá ta lugó franco por el correo á 
quien lo pida. 
n u d e u » , 
- L LOÉ T i m e - - i t o r e s 
Les in tensa conocer el admirable e tpec íñco que hace desaparece, 
í jumpjstamerte el ügrio y ácido de lea vines blancos y tintos; asi coim 
u s Giierentcs íi})iicacjone8 qde tiene f ara la vitl y vinicnltura. 
^ i e t í j ' - prospectos*enviiftido sello paia su remisión, á D . Antonlod^ 
^rreo.—talle Mayov, o i m 15, Manrid. 
6raii Depísiíi) do has Agrjcolas y Vinícobt 
A L B E R T O M i l BARCELONA. 
»5. "ASEO m ÍA ADUANA, ib 
! Ptyftia «» -v.rsu dt la easa NOEL ae París. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zns y coiitra incendios. 
PRFNSAS para vitjo aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
d. ¡irticulos para almacenes de 
vino* v bodegas. 
\LAMBIQUKS. 
A P A R A T O S para combatir el 
mi ld i t i . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajes, corta raíces, que-
brnr.t«dore8 para granos. 
IBSGRANADÓBAS de maíz , mo-
linos agr ícolas . 
HILLADOliAS, bombas centri-
fugas, máquinas de vapor, loco-
móviles, etc., de los acreditados 
talleres de Ins Sres. Ilusión Proctos y Compañía, de Zuicolu. 
SEGADORAS, guadsiñbdoras y rastrilleo, j í B ^ ^ i i a - ] 
Ca tá iog 'os g ra t i s , franco. 
L PAUPIER ! 
CONSTRUCTOR 
M[ BDE SilNT-MDR, 84 I 
PARIS j 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E H O N O R 
P u e n t e Jbascu a v i . icola.—Nue-
vo sistema de caja metálica, colocán-
dose á fli r de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ina en cualquier sentido. 
Este puente se consfruye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
densivo id metro para ptsarel líquido 
por el líquido, lo mismo que con la 
romana. 
P á s e n l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre eí tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s l - v o l u m é t r i c a 
para pesar el líquido por el lí-
quido 
PARSONS 
G R A L P E L Y S T U R G E S S 
(antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Mnn era, 1(5—Dipó-
sit-^: Claudio Co lio, 43. Madrid.— 
Sucursal en Valladolid, Acera de 
Recoletos, 6. 
Arados de vertedera desde 27 
pesetas. 
DR.JJ. M̂TÍNEZ m h m 
GJS BINBTS CtERTlFlCtí 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
Fábricas - Máquin^^ -Asuntos 
iQdnstmlfs. 
Direrrion la cu i tativa 
de bo.ieorns. 
Aparato para la 
ExplotacLn d^í orujo de uva 
extr^jendo e! tárhJfo y fcl 
P A T A Í Í S DE G K A N Kli.NlllMltNTO 
de las renombradas variedádes 
Magnain-b?num, G a r l e y - r o s e 
y Elefante blanco. 
PRODLCCIÓN GARANTIZADA. 
C U A TRO mil arrobas por hectárae. 
Clase inmejorable y muy supe-
riores á las del p^ís en tamaüo, 
blancura y suavidad. 
Pídanse detalles á las oficinas 
de La Reforma Agrícola. Serrano, 48 
ANUARIO VÍNICOU DE 1889 
7.° A Ñ O D E P U B L I C A C I Ó N 
Acaba de publicarse esta importantísima obr , que recomendamos 
á nuestros lectores por ser la más completa de cuantas se han edit »do 
hasta e! día. 
Contiene mucln s d>itos de verdadero inti rés para ¡os cosecheros y 
Comercia es de vines; todos ios nombres d \ cosecheros y comerciantes 
de España y ci extranjero, con exoresión de «ms domicilies, direeciones 
d e K s iicori.'tas destiladores, Represe uta otes, corredores, comibionis-
tas, etc . etc. 
Su precio es 20 francos con UKS los gasios de envío , Casa editorial: 
Pañis. 25. Passaje Sauinier, Paris. 
Servicies de Ja Compañía Trasatlántica 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
E \ wm Y mmm A NÍW-YORK Y VFRACRÜZ 
ires salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
E l 10, de Cádi/, con escala en las Palmas, y baciendo antes la de Ba -
«elcna ei 5 y eventual la de Malaga el 7. 
El 20, de Santander coa esc-.la en la Coruña el 21 y haciendo antes 
¿as de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El o0, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
?tn Malaga e ] 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
dentro América y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér i ca . 
L Í N E A D E F I L I P I N * S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á 1LO II.Q y CEBÚ 
JTrece viajes anuales partiendo de L I V E R P O O L con escalas en CO-
UUNA, V I G O . CADIZ. CARTAGENA, V A L E N C I A Y BARCRPNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887 
De MANILA saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Julio. 
URIiS DEL RIO DE U PLAL4, OPSTá Ü W M T A I DE AFülCi V MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: La Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palacio — '¿.diz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
M a d r i d : D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: S< ñores Larrinaga y C *— 
fiantand r : Argel B. Pérez y C — C o r u f U : D. E , Da Guarda.—VIgo: 
—D. Antonio López de Neira —Cartagena: BoscL hermanos—Va-
lencia: Dart y C*—Mani la : Sr. Administrador general de la Compa-
ñía general de tabacos. 
CSO^ICA Vi?"re Y CBBgl 
A LfS Pr.OüüCTOí-ES DE ACíJÍE 
Se tende una nueva prenda de 
hierro para aceite, su peso 48 quin-
tales y fuerza de 12 Caballos; laS 
colunias y husillo son de hierro 
dulce. También se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus accesorios. 
Con ga ran t í a se h a r í n dichns 
ventas á plazos, y par* tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodrí-






































¿3 a ti.<DH 
A los 
m e l l t 
Desacidifícador Lehcuf para quitar 
e! agrio y ácido de los vinos^ Bote 
de medio ki lo, para ocho ó diez 
hectólitros, 5 pesetas.—C/art'/iaiwte 
para vinos enértrico e inofensivo. 
Bote de medio ki lo , para 25 ó 30 
hectóli t ros, 7,50 pesetas—Ctmser-
mdor enantico para, preservnr los 
vinos de tedas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo, 7.50 pesetas. 
Arados legi t imo^ V E R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de A g r i c u l t u r a » 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
ULTIMA EDICION 
Internante y pt ovechoso á indos.—£»-
cuela de vini/.'cacion.—Ovia dti ft-
urictiníe de jabones y varias indw-
trias prácticas y medicáis modernés, 
por I ) . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.'. mejorada 
y corregida con £84 pájJi'51:? y gra-
hados, es de aplicación pn;ctica é 
importancia y reconocida uti l idad. 
Los pedidos pajo BHW suurc: P-o» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s . Ferrocarril, 
n "S .Mat « a ñ a r e s . O á !as librería» 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tus. 9; D. Antonio de San Martín,. 
Puerta del S i 1. 6; D . Fernando Fe, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, í>k 
M a d r i d . 
1 D 17 O 
de la Oompiñia Igricola y Salinera de Fuente-Piedra 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. I . " y provincia de M á l a g a 
Fuente-Pxeara. 
B O M B A 
LO.T precios d é l o s siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L O U I S R ^ E S T A C I O N 
DE V i H R O C A R Í U L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
*!UM. i . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardiues, á 3 2 pesetas k>» 
100 k i l óg ramos . . . , 
N Ü M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas los 10 k i l óg ramos . 
N ü M . 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar, m»íz y forrajes, a SC' 
peseta" los 100 k i l ó g r a m o s . 
Nr'M. 4 . s U P t - H F O S F A T Ó para mezclar con el estiércol, qumtup l i 
cando así su valor agrícola ,á 17,50 peseta?los 100 kilogramos. 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico psra naranjos IÍ'ÍÜ, c á ñ i i n o , pi-
mieníos . higos y arroz, á 24,50 pesetas IQI 100 k i ó^ ramos . 
NUM. 7 — P O T - S i C - an t i sép t ico Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, i imoner y árboles frutaleo, á 32 pesetas IOÍ 
100 kilogramos. 
A todo pedido ¡>e a c o m p a ñ a certificado G • R A N T I Z A N B O L A 
E X A C T A COMPOSICÍON de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrát ico d« 
qu ímica de, !ns Universinades de Madrid y de StrHsburgo. 
Se remiten grati . -nuevíis cartillas-prospdclos. con testimnio d é l o s 
que han usado biiestroé abonos ü l tuno durante el a ñ o 
i f l l ' l i 
para Trasiego 
A Y b O L U 
l a AGENCIA SÁAVEDRA, de PARIS 
FUNDADA i H 1845. 
Compra toda cla.̂ e de V I N O S T I N T O S , de color fuerte y na-
turale?. siem: re que se le remitan antes muestras, precios, gra-
dos del vino y cantidades disponibles. 
TAIVIBIE ^ recibe consignaciones. 
; S ftitbooi PARIS. SAAVEDRA. HERM\NO> 
DEPOSIÍO DE MAQUINAS AGRÍGOJ 
DE 
Adrián m j 
I JUL U 6, NÍV1LLE C A M ^ 2 0 D E ™ B « B B O í » y O . — V A L L A I * < j í I J K ^ 
( A l lado del Teatro de Lope.) 11, Pi?za Palacio, B rcelcna 
f , Puerta títl S I, Madrid 
Prec:o de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo «spiración 
de espira!, 4 metros tubo de impe-




i tros. pesetas ?2ó 
» 275 
• 350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, duración y có-
modo manojo. 
AG'üARiü tNTE AiNlSADO 
del P L A C E R . 
Fabricado en Tomelloso (Ciudad 
Rea!) por Espimsa é Hijos. Pre-
cioe: por botellas, á 2 y 3 pesetas; 
por arrobas, á 2Q idem. Venta de 
í{.uar 1 ¡entes y espíritus de todas 
cJbses. Viucs de mesa y de expor-
tación 
D rijánse los pedidos ni depósito 
en Madrid, Ave María, 50. 
S A L F A C I 
contra la bacera. mal del b>-zo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específieo de acción 
bien comprobada por la experieu-
CÍH de trece años. A su uso deben 
mult i tuddeg» nHderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda éficazmeiite á los señores 
veterinarios quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
ün paqoeh «'on instrucción para 
el tratamíent de cien cabezas, 
seis pesetas 
lí; ijisióu a IO ñaña median-
te abono de su vaiui t porte. 
Depósito en Madr'.c. farmacia del 
doctor D. Eduardo Manco y Raáo, 
Concepción Jeronima, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 




Pisadoras de uva, 
MABI11E. 
Han obteii do los primer s premios en todas las Exposicir nes dende 
se han presentado. . , , 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en 1 » 
operación hace que queden sin (Lcto las imitaciones que varíes labri 
cantes h^n heciio do nuestro s.stma anteiior. 
Di-sconflíd }>or lo tanto Unicamente en este almccén se vende ls 
verdad- ra PB E N 3 S. M A B i L L E . Pídanse catálogos. 
IK BOMBAS BtlOQUET 
P í d a s e e l C a t á l o g o i lustrado 
121, R u é Oberkampf i 
A p i a t o especial para ia calefacción ge ios vinos 
La 
De 
CALEFACCION Y EMRIAMIEMO RACIOWIES 
simplicidad de su construcción hace casi nulo el cuidad» 
de su conservación 
que no necesita conocimientos especiales 
¿55 principales piezas de su con unto se atornillan 
todos los l¡ ̂ os, éste es el que ocupa menor espaeí» 
(OI APUAT i .1 DCCWDO 600 LITIOS POS IQI'. OCl PA fl.VO CEJIT.) 
La calefaccior se hace al baño de maria. 
Contiructor PHmlegiado S. G. D. G. 
5 2 , c a l l e d e ¡ O u r c q , 5 2 . — P ^ R J » 
ilaíubiqurt y ipanUs tspcrulrt para la ic'Jnstria nnícala 
\r, r,:^ p»r>fsrildarloncl»s, pormrdiodengnao npar 
Fálirin d: cubilas ú vcciyUculot i» hierro, pura aicobolrs } ctros liqwd»>> 
